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В умовах проведення комплексних реформ в освіті, науці, пенсійній 
системі, децентралізації влади постає нагальне завдання з адаптації та 
модернізації взаємозв’язків між різними інституціями національної економіки. 
Перш за все, мова йде про використання саме наукових доробків у практичному 
житті підприємств, в управлінні регіонами та державою у цілому. Ця проблема 
обумовлює актуальність вивчення іноземного досвіду використання наукових 
напрацювань. Корисною для України може стати практика підтримки малого та 
середнього бізнесу у Казахстані, особливості розвитку холдингових компаній в 
Білорусі, детермінанти регіональної політики Польщі. Крім того, з урахуванням 
формування у світі нового технологічного укладу, доцільним виявляється 
дослідження місця України у міжнародному трансфері технологій. 
Вкрай важливою є роль співробітництва освітнього, наукового та 
підприємницького секторів для розвитку національного господарства у цілому. З 
огляду на це виникає необхідність дослідження сучасного стану інтеграції цих 
секторів, а також історичного надбання, яке має Україна у цьому ключі. Адже для 
того, щоб будувати модернізовану систему взаємозв’язків, необхідно існуючу 
базу адаптувати до сучасних вимог, з урахуванням того історичного досвіду, який 
показав свою ефективність та життєздатність. Як наслідок стає можливим 
переформатувати розвиток міст за рахунок використання системи 
відновлювальної, а відтак і сталої, енергетики; удосконалювати систему 
управління інвестиційними проектами у різних галузях тощо. 
На думку авторів, окреме місце у проблемі інтеграції освіти, науки і бізнесу 
займає банківська сфера, що, як й інші, потребує висококваліфікованих кадрів та 
пошуку нових механізмів управління, проектного інвестування, джерел 
інвестування тощо. Саме сучасні наукові розробки можуть допомогти банкам 




Аналіз цілої низки літературних джерел демонструє суттєву роль наукових 
напрацювань у підвищенні фінансово-економічної стабільності господарюючих 
суб’єктів. Крім того, сучасні освітні центри випускають спеціалістів, які здатні 
розробляти методичні підходи до управління фінансовою стійкістю, а також 
систему управління фінансовою безпекою у цілому. 
Вважаємо, що інтеграція освіти, науки і бізнесу може бути корисною і для 
підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Так, на 
сьогоднішній день відсутні дієві механізми забезпечення конкурентоздатності 
суб’єктів господарювання, недосконала система фінансового контролю, логістики 
на підприємствах. Також відсутня загальнодержавна стратегія підвищення 
конкурентоспроможності України на міжнародній арені. 
Враховуючи вищенаведені положення, вважаємо за доцільне розкрити дані 
проблеми та створити теоретико-методичні і практичні рекомендації по їх 
вирішенню.  
Беручи до уваги актуальність досліджених у монографії «Інтеграція освіти, 
науки та бізнесу» питань, вона може стати корисною для фахівців фінансової, 
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Ємел’янова  Д.В. – магістр фінанси, банківської справи та страхування; 
Єфременков В. Д. – магістр фінанси, банківської справи та страхування; 
Жиляков І.О. – магістр 2 курсу кафедри міжнародної економіки, природних 
ресурсів та економіки міжнародного туризму; 
Зінченко В.В. – магістр  кафедри фінанси, банківської справи та страхування; 
Землянський  О. О. – магістр 2 курсу кафедри економічної кібернетики 
Іванов М.М. – д.е.н., професор, завідувач  кафедри управління персоналом і 
маркетингу; 
Ігнат’єв  А. М.- магістр фінанси, банківської справи та страхування; 
Козін І.В. - д.ф.-м.н., професор кафедри економічної кібернетики; 
Корінний С.О. – к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки, природних 
ресурсів та економіки міжнародного туризму; 
Кириченко Я.В. – магістр 2 курсу кафедри економічної кібернетики; 
Камишан Д. С. – магістр 2 курсу кафедри міжнародної економіки, природних 
ресурсів та економіки міжнародного туризму; 
Кривець  Б. М. – магістр кафедри фінанси, банківської справи та страхування; 
Ковальчук Ю. Б. – магістр кафедри фінанси, банківської справи та страхування; 
Колобердянко І.І. – к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки, природних 
ресурсів та економіки міжнародного туризму; 
Корінєв Валентин Леонідович, д.е.н., професор кафедри управління персоналом і 
маркетингу  
Кирич Н.Б. – д.е.н., завідувачка  кафедри менеджменту  та адміністрування 
Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя 




Івана Пулюя, Тернопіль, Україна 
Кравець О. Л. – магістр фінанси, банківської справи та страхування; 
Лось В.О. – к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики; 
Лепьохін О.В. – к.е.н., доцент кафедри фінанси, банківської справи та 
страхування; 
Макаренко О. І. – к.е.н. , доцент кафедри економічної кібернетики 
Міщенко А. С. – магістр кафедри управління персоналом і  маркетингу; 
Мельник Л.М. – д.е.н, професор  Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна 
Омельченко А. І. – магістр  2 курсу кафедри управління персоналом і  
маркетингу; 
Пупов С.В. –  магістр фінанси, банківської справи та страхування; 
Погайдак О. – магістр  фінанси, банківської справи та страхування; 
Путро  Я. А. - магістр 2 курсу кафедри  управління персоналом і  маркетингу; 
Плоткіна  О.В. – магістр  кафедри  управління персоналом і  маркетингу; 
Руднік О.Р. – студентка 1 курсу кафедри міжнародної екоміки 
Репіч К.В. – магістр 2 курсу кафедри  управління персоналом і  маркетингу; 
Стещенко Б. О. - магістр фінанси, банківської справи та страхування; 
Струтинська І. В.  - Тернопільський національний технічний університет імені 
Івана Пулюя, Тернопіль, Україна 
Струков С. – магістр 2 курсу кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів 
та економіки міжнародного туризму; 
 Терен’єва  Н.В. – к.е.н., доцент кафедри управління персоналом і  маркетингу; 
Усков  О. С. – магістр кафедри управління персоналом і  маркетингу; 
Ходус О. В. – магістр 2 курсу кафедри міжнародної економіки, природних 
ресурсів та економіки міжнародного туризму; 
Хмельковська А. В. – магістр кафедри управління персоналом і  маркетингу; 
Череп А. В. – д.е.н., професор, декан економічного факультету ЗНУ; 




Шерстюк Р.П. - д.е.н, професор  Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна 
Шелестін А. Д. – магістр фінанси, банківської справи та страхування; 
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